






















 オリンピック開催中の北京から  
～海外メディア情報の制限解除と今後の報道のゆくえ～ 











































②08年８月15日 日本経済新聞 「開会式「口パク」報道禁止」 
 
③BBC ８月13日 奥運開幕式作假、明星女孩假唱 
 同  Aug,13  China Olympic ceremony star mimed  
  VOA ８月13日 奥運開幕式造假能為中国争面子？ 
 同  同    国家利益高于一切就可以造假嗎？ 
 同  同    奥運”假唱”到底誰假？ 
 同 ８月15日 開幕式56民族少年都是漢族扮演 
 
④（目下書名著作者名不明につき確認後お知らせします） 
⑤BBC ８月13日  北京奥組委為開幕式女孩替唱辯護 
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はすべてタイ族。→ 暴動レベル４  
③７／２１：時事速報。 河北省広宗県公安局で今月９日、爆弾事件が発生した。庁舎内のガラスが割れ、１０人が負傷し
病院に搬送された。爆弾事件の背景は不明だが、「県内のある村民の警察官に対する不満が原因である可能性もあ
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